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福建在海西经济区发展战略中的核心物流通道建设。尤其是论文提到，2013 年 1 ～ 7 月大陆
与台湾贸易就已达到 1 176. 4 亿美元，同比上升 31. 7% ; 而在同年 1 ～ 6 月闽台贸易总额仅





( 厦门大学 张 光)
厦漳泉产业集聚实证分析
胡志勇，梁新潮，郭婷婷
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绍国内对产业集聚测度方面的研究: ( 1 ) 关于
产业集聚计算指标的文献不少，比如韩云虹对产
业集聚测量指标进行比较，提出改进产业集聚计
算方法的改进思路; ［1］彭耿、刘芳对测量产业集
聚度的方法以及方法实际应用进行了述评，并提
出测度方法优化的方向; ［2］林黎明将目前各种有
关产业集聚度测度指标的研究成果汇总比较，总
